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En este programa se analizará la importancia de la 





En Colombia cada día las organizaciones, están más interesadas 
por el bienestar de las personas internas y externas a ellas, 
elaborando programas de inclusión que contribuyen al 
mejoramiento social, la conservación ambiental, la educación y 
los servicios de salud de alta calidad. Es por eso, que en este 
programa se analizará el papel de la responsabilidad social como 
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Más de 30 años de experiencia en ingeniería y relaciones con grupos 
de interés. Relaciones Gremiales al más alto nivel en temas de servicios 
públicos, telecomunicaciones, medio ambiente y responsabilidad social 
empresarial. 
Profesor universitario. 


















Socióloga de la Pontificia Universidad Javeriana con experiencia en el 
sector financiero y una sólida formación humanística. Fundadora del 
Banco de la Mujer, fue Directora del IPES, participó en la recuperación 
del sector del Cartucho desde el DABS, 1 año de trabajo con la 
población desplazada en la gerencia de proyectos. Actual directora de 









Víctor Malagón  
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Consiliario Universidad del Rosario  
Perfil completo 
(pág Interna) 
Economista de la Universidad del Rosario, Especialista en 
Integración en el Sistema Internacional de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Colaborador frecuente en medios de comunicación de 
América Latina, Estados Unidos y España, editor y autor de 
diversos libros, artículos y publicaciones especialmente en temas 
de responsabilidad social de las organizaciones. 
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